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Schwarz y Schwarz (1943) simplificaron la taxonomía de este género reuniendo a todas las 
formas de ratón de cola corta del oeste de Europa y norte de África en una única especie Mus 
musculus. Dentro de esta especie, en base a su diversidad morfológica, ecológica y 
geográfica, propusieron 15 subespecies incluyendo al ratón moruno como M. m. spretus. 
Posteriormente, gracias a distintos estudios moleculares, bioquímicos y genéticos (Britton et 
al., 1976; Britton y Thaler, 1978; Marshall y Sage, 1981; Thaler et al., 1981), se confirmó la 
identidad de Mus spretus Lataste, 1883 como especie.  
 
Identificación y morfología 
Es un roedor de pequeño tamaño que tiene un hocico redondeado y presenta orejas y ojos 
pequeños. El pelaje de los juveniles es algo más oscuro que el de los adultos. Los adultos 
tienen una coloración dorsal gris castaño, con una franja algo más oscura desde la cabeza al 
comienzo de la cola. El vientre es más claro, blanco grisáceo, y existe una línea clara de 
separación lateral entre el vientre y el dorso del animal. Machos y hembras se pueden 
diferenciar por la distancia ano-genital que en los machos es mayor que en las hembras 
(Gurnell y Flowerdew, 2006). Las hembras presentan tres pares de pectorales y dos pares 
inguinales. El estado reproductor de los individuos se puede determinar en el caso de los 
machos porque en la época reproductora los testículos aumentan notablemente de tamaño y 
descienden al saco escrotal. En el caso de las hembras, la vagina aparece perforada y las 
mamas más prominentes indicando que se encuentran lactantes, e incluso es fácil de detectar 
hembras gestantes por el aumento de volumen en la zona abdominal (Mira y Mathias, 1996).  
Aunque aparentemente el ratón moruno puede confundirse con otras especies de ratones con 
las que comparte el rango de distribución a lo largo de la Península Ibérica, en base a distintos 
rasgos anatómicos características se les puede diferenciar fácilmente. Por ejemplo, su 
coloración es muy parecida a la de los juveniles del ratón de campo (Apodemus sylvaticus), 
pero se pueden diferenciar visualmente ya que M. spretus tiene unas orejas menores y los ojos 
menos saltones. Además, la longitud del pie posterior siempre es menor de 18 mm en el ratón 
moruno y la longitud de la cola en el ratón de campo es superior a la longitud de la cabeza más 
el cuerpo. También se parece al ratón casero (Mus musculus), pero se diferencia fácilmente de 
éste porque el hocico del ratón casero es alargado y puntiagudo, por su coloración y por 
la longitud relativa de la cola en M. spretus es siempre bastante menor que la longitud cabeza-
cuerpo.  
La fórmula dentaria del ratón moruno es 1.0.0.3/1.0.0.3. Carecen de caninos y de premolares y 
usan los incisivos para roer el alimento y los molares para triturarlo. Debido al desgaste de los 
molares, estas piezas dentales se pueden usar para determinar la edad relativa del ratón 
moruno (Palomo et al., 1983; Vargas et al., 1984). M. musculus y A. sylvaticus presentan la 
misma fórmula dentaria. Sin embargo, en el ratón de campo al juntar las dos hemimandíbulas 
inferiores queda un espacio entre los procesos angular y articular el cual adquiere una forma de 
pica mientras que en el ratón moruno el espacio es redondo. Además, el foramen inferior del 
arco zigomático es cóncavo en el ratón de campo y recto en M. spretus y M. musculus. Para 
poder discriminar entre ambas especies del género Mus, la anchura de la parte anterior de la 
rama dorsal del arco zigomático es un carácter determinante ya que es muy estrecha en el 
ratón doméstico y muy ancha en el ratón moruno (Darviche y Orsini, 1982; Darviche et al., 
2006). Además, los dientes son muy parecidos a los de M. musculus, pero el ratón moruno 
presenta cuatro lóbulos bien diferenciados en la roseta anterior del M1 y no tiene cúspides 
accesorias, mientras que en el ratón doméstico es trilobulada (Gosálbez, 1987). Y en el caso 
del M2 no se aprecian tubérculos externos en el ratón moruno (Darviche y Orsini, 1982; 
Darviche et al., 2006). 
 
Biometría 
En la Tabla 1 aparecen representadas las principales medidas corporales de individuos adultos 
de ratón moruno obtenidas en diferentes localidades de España y Portugal.  
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Tabla 1. Medidas corporales de poblaciones ibero-baleares de ratón moruno (Mus spretus). 
  Localidad Media Mínimo Máximo N Referencia 
Cabeza y cuerpo Xévora 85,09 74 99 53 
  Oeiras 82,62 70 94 91 Nunes et al., 2001 
  Guadalhorce 81,09 71 91 47 
  Villanueva de Sigena 79,91 68 91 93 
  Cazorla 77,78 76 86 24 
  Mérida 76,57 71 82 13 Palomo et al., 1983 
  Ibiza 72,62 63 86 39 
  Mallorca 78,51 69 90 38 
  Menorca 76,85 62 93 82 Alcover et al., 1985 
Cola Guadalhorce 64,21 51,5 76 276 
  Villanueva de Sigena 59,49 51 69 93 
  Cazorla 62,53 56,5 69 24 
  Mérida 63,76 57,5 67 11 Palomo et al., 1983 
  Ibiza 57,29 45 67 38 
  Mallorca 63,37 52 73 41 
  Menorca 62,64 39 69 63 Alcover et al., 1985 
Oreja Ibiza 12,66 7,5 14,5 37 
  Mallorca 13,68 12,5 15 40 
  Menorca 13,43 12,5 14,5 78 Alcover et al., 1985 
Pie Ibiza 10,39 9 17 38 
  Mallorca 16,23 15,5 18 41 
  Menorca 13,43 12 17,5 72 Alcover et al., 1985 
 
Masa corporal 
La tabla dos recoge valores de masa corporal de distintas poblaciones de la Península Ibérica 
e islas Baleares. 
 
Tabla 2. Masa corporal de poblaciones ibero-baleares de ratón moruno (Mus spretus). 
Localidad Media Mínimo Máximo N Referencia 
Xévora 14,66 9,34 21,49 53 Nunes et al., 2001 
Oeiras 13,8 8,77 20,95 91 Nunes et al., 2001 
Málaga 13,25 9,5 20 44 Palomo et al., 1983 
Villanueva de Sigena 12,02 8,5 17,5 93 Palomo et al., 1983 
Cazorla 12,72 9,5 18 24 Palomo et al., 1983 
Mérida 12,16 9,5 14,5 12 Palomo et al., 1983 
Ibiza 10,98 8 16 38 Alcover et al., 1985 
Mallorca 13,6 9,4 18 39 Alcover et al., 1985 
Menorca 13,2 8,5 19 76 Alcover et al., 1985 
  
Muda 
En las crías de ratón moruno el pelo comienza a crecer a los 2-4 días y presentan su primer 
pelaje a los 17-21 días del nacimiento (Palomo et al., 2009), después sufren varias mudas. Las 
dos primeras mudas son completas, comienzan por la zona ventral y tienen una duración 
variable pero sin superposición entre ellas (España et al., 1985; Palomo y Vargas 1988a). La 
primera se produce a los 38-52 días, al pasar el joven al estado subadulto (muda juvenil). Y 
después sufre una segunda muda, a los 64-81 días, alcanzando la categoría de adulto. Durante 
el estado adulto, el animal sufre varias mudas con un patrón temporal irregular, pudiendo ser 
completas o solo en determinadas zonas, y son independientes de la estación, edad o de la 
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condición fisiológica (Palomo y Vargas 1988b). La densidad de pelo va disminuyendo a lo largo 
de las distintas mudas pero su longitud y anchura aumentan.  
 
Cariotipo 
El cariotipo de Mus spretus (2n = 40) coincide con el de otras formas silvestres del género Mus, 
como M. spicilegus y M. macedonicus (Evans 1981; Guénet and Bonhomme 2003). 
 
Variación geográfica 
En la Península Ibérica, Miller (1909) propuso la existencia de dos subespecies de ratón de 
cola corta basándose en que presentaban diferente coloración: Mus spicilegus hispanicus 
(centro y sur de la Península Ibérica) y Mus spicilegus lusitanicus (area de Sintra, en Portugal). 
Más tarde, Cabrera (1914) apoyó la clasificación de Miller. En la actualidad no se tiene en 
cuenta la diferenciación taxonómica en subespecies propuesta por Miller (1909) y todas las 
formas peninsulares de ratón de cola corta se engloban bajo una única especie ibérica, Mus 
spretus (Palomo et al., 1983, 1985). En la isla de Ibiza se ha descrito la subespecie Mus 
spretus parvus, de menor tamaño que la subespecie peninsular y coloración dorso-lateral más 
pálida (Alcover et al., 1985; Pons y Palmer, 1996).  
Palomo et al. (1983) estudiaron la variabilidad fenética y morfométrica de Mus spretus en la 
Península Ibérica. Los estudios morfométricos y cariológicos realizados en el ratón moruno no 
desvelaron diferencias significativas a lo largo de la Península Ibérica. Sin embargo, las 
poblaciones del noroeste parecen mostrar en general una cola de menor longitud, mayor 
coeficiente zigomático y coloraciones más claras o pálidas. E relación a las medidas craneales, 
éstas son generalmente menores en las poblaciones localizadas más al norte. Sin embargo, 
parece existir una gran variabilidad entre los individuos y las diferencias no siempre siguen un 
patrón geográfico.  
 
Hábitat 
El ratón moruno es una especie silvestre, no comensal (Macholan 1999), aunque en algunos 
casos se ha encontrado en edificios abandonados (Palomo et al., 2009). La selección de 
hábitat está relacionada con la disponibilidad de alimento (Noguerales et al., 2015). Debido a 
sus escasos requerimientos hídricos (Palomo y Gisbert, 2002), se encuentra bien adaptado a 
los ambientes típicamente mediterráneos subhúmedos y áridos (Moreno y Barbosa, 1992; 
Torre et al., 1996; Palomo y Gisbert, 2002; Pita et al., 2003). Sin embargo no es frecuente en 
zonas de alta humedad ni en zonas con una pluviosidad superior a los 1000 mm anuales. Tiene 
preferencia por los espacios abiertos ocupando gran variedad de hábitats como áreas de 
matorral bajo, praderas, dehesas, ambientes rocosos, marismas, ecotonos y campos de cultivo 
(Díaz et al., 1993; Blanco, 1998; Cagnin et al., 1998; Rodríguez y Peris, 2007; Galicia y Escala, 
2009; Palomo et al. 2009).  
Es una especie muy frecuente en la regeneración de ambientes mediterráneos post-incendio 
(Torre y Díaz, 2004) así como en hábitats tras quemas controladas, en los que aumenta su 
abundancia entre uno y tres años después del incendio (Moreno y Rouco, 2013). Sin embargo, 




El ratón moruno, es una de las especies de roedores más abundantes en áreas agrícolas de la  
Península Ibérica (Torre y Díaz, 2004; Tarjuelo et al., 2010, 2011). Parece tener un nicho más 
amplio en relación con la estructura de la vegetación que con los recursos tróficos, siendo 
capaz de modificar sus patrones de selección de microhábitat en función de los hábitats en los 
que se encuentra (Tarjuelo et al., 2011). 
En determinados ambientes la abundancia de esta especie parece ser inversamente 
proporcional a la de Apodemus sylvaticus (De Alba et al., 2001; Torre y Díaz, 2004) 
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posiblemente debido a la competencia interespecífica entre ambas especies por los recursos 
(alimento, refugio, espacio). Alternativamente, las variaciones geográficas en la abundancia de 
M. spretus podrían ser explicadas por los requerimientos eco-fisiológicos de la especie. En 
zonas agrícolas de Lleida, se hicieron 313 capturas de micromamíferos, de los cuales 120 
correspondieron a A. sylvaticus y 116 a Mus spretus (Torre et al., 2010). En el Parque Natural 
de Sierra Calderona (Castellón-Valencia), de un total de 1.830 micromamíferos capturados, 
1.552 pertenecían a A. sylvaticus y 137 a Mus spretus (Sainz-Elipe et al., 2012). En el Parque 
Nacional de Doñana, de un total de 717 micromamíferos capturados, el 86,3% pertenecían a 
Mus spretus y el 10,4% a A. sylvaticus (Moreno y Rouco, 2013). 
Su abundancia aumenta en zonas refugio como los bordes de carreteras (Sabino-Marqués y 
Mira, 2010; Ruiz-Capillas et al., 2013). Sin embargo, determinadas prácticas agrícolas 
(quemas, siegas, regadíos) parecen reducir sus abundancias obligándoles a realizar 
desplazamientos temporales a otras zonas más favorables (Vargas et al., 1984). Aunque en 
algunas zonas de la Península sus abundancias pueden ser altas en algunos cultivos (caña de 
azúcar) pudiendo causar daños en éstos, no es considerada una especie plaga. La densidad 
media de ratón moruno se ha estimado en 3-12 ind./ha (Macholan, 1999), pero en hábitats 
óptimos como en naranjales, García (1981) reportó una densidad media de 65 ind./ha. En 
Portugal, Moreira y Neumann-Etienne (1987) documentaron densidades superiores a los 300 
ind./ha entre los meses de agosto a noviembre.  
Sus poblaciones están sujetas a fuertes fluctuaciones a lo largo del año, presentando bajas 
densidades en invierno y siendo más abundante en épocas cálidas y secas (Pita et al., 2003).  
 
Estatus de conservación 
Categoría global IUCN (2008): Preocupación Menor LC (Amori et al., 2008). 
Categoría para España IUCN (2006): Preocupación Menor LC (Blanco, 2007). 
 
Amenazas 
Se ha registrado en M. spretus una mayor frecuencia de micronúcleos un año después del 
accidente de la mina de Aznalcóllar (Ieradi et al., 1998; Tanzarella et al., 2001; Udroiu et al., 
2008). Se han detectado mayores niveles de daño genético en M. spretus de áreas industriales 
de los alrededores de la ciudad de Huelva (Ieradi et al., 1998; Mateos et al., 2008). 
En M. spretus de una mina abandonada de calcopirita del sureste de Portugal se detectó 
reducción del tamaño de los dientes y aumento en la inestabilidad del desarrollo (Nunes et al., 
2001a), el tamaño del bazo y riñones fue menor y la concentración de hemoglobina fue mayor 
(Nunes et al., 2001b). También se detectaron niveles más altos de arsénico y cadmio (Pereira 
et al., 2006). 
 
Medidas de conservación 
La quema controlada de matorrales en Doñana incrementó la abundancia de M. spretus (Marfil 
et al., 2009; Moreno y Rouco, 2013). 
 
Distribución geográfica 
El área de distribución del ratón moruno abarca la zona occidental de la Europa mediterránea y 
el norte de África (Macholan, 1999). Se extiende a lo largo del sureste de Francia así como por 
el noroeste de África ocupando el Magreb desde Marruecos hasta Argelia, Túnez y el norte de 
Libia (Macholan, 1999; Palomo et al., 2009).  
En la Península Ibérica se encuentra en España y Portugal (Santos-Reis y Mathias, 1996; 
Mathias, 1999; Palomo, 2002, 2007).  
En España, su distribución está relacionada con el clima mediterráneo, estando por tanto 
ausente en la franja más septentrional, es decir, de gran parte de Galicia, norte de León, 
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Asturias, Cantabria, norte del País Vasco y Pirineos (Palomo, 2002, 2007). Está presente en 
Ceuta y Melilla, así como en algunas de las islas del archipiélago Balear: Mallorca, Menorca e 
Ibiza. El ratón moruno está ausente en las Islas Canarias (Palomo, 2002, 2007). 
El rango de temperaturas de su distribución en la Península Ibérica varía entre -8,5ºC y 36,7ºc 
y el de precipitaciones entre 214-1.625 mm anuales (Araújo et al., 2011).  
Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI en la Península Ibérica, los 
modelos proyectan aumentos en la distribución potencial actual de la especie entre un 13% y 
un 16% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se 
reduce hasta un rango de entre un 94% y un 96% (Araújo et al., 2011).  
La distribución actual del ratón moruno parece ser resultados de translocaciones por parte del 
hombre ya que, según Schwarz y Schwarz (1943), el origen del ratón moruno fue en el norte de 
África. Esta teoría fue apoyada por la ausencia de ratones en Europa antes del Neolítico y más 
tarde fue confirmada mediante diferentes análisis morfológicos y moleculares (Engels, 1983; 
Boursot et al., 1985). Los registros fósiles más antiguos de Mus spretus en el norte de África 
datan del Pleistoceno medio y fueron hallados en Marruecos (Thaler, 1986) y en Túnez (Mein y 
Pickford, 1992). Por tanto, la presencia de esta especie en el norte de África desde el 
Pleistoceno Medio (Auffray et al., 1990), su estrecha relación con los ambientes agrícolas y el 
centro de diversidad del género Mus en África y Asia tropical sugieren que Mus spretus es una 
especie nativa del área de Magreb la cual fue transportada a Europa (Dobson, 1998).  
 
Ecología trófica 
El ratón moruno presenta una dieta granívora-omnívora basada en la disponibilidad de los 
recursos a lo largo del año más que en preferencias por determinados alimentos. Se compone 
sobre todo de semillas de herbáceas, plantas e insectos (Palomo et al., 2009).  
Tiene una dieta muy variada, fundamentalmente vegetal, incluyendo semillas, brotes, tallos de 
plantas  y frutos, completada con invertebrados como insectos (principalmente larvas) y 
lombrices (Moreira y Neumann-Etienne, 1987; Palomo, 1990, Palomo et al., 2009). En otoño, 
las bellotas representan una parte muy importante de su dieta (Pulido y Díaz, 2005; Muñoz y 
Bonal, 2007; Pons y Pausas, 2007; Muñoz y Bonal, 2008a, 2008b). 
La depredación de semillas se distribuye al azar en verano. En invierno buscan alimento en los 
parches menos usados por el hombre aunque la luz de la luna altera este patrón. En noches de 
luna llena se alimentan más en los matorrales y en noches oscuras se mueven en todo tipo de 
parches (Díaz, 1992). 
Los ratones morunos rechazan las bellotas parasitadas, comportamiento que adquieren por 
aprendizaje a lo largo del periodo de disponibilidad de estas (Muñoz y Bonal, 2008b).   
Se ha observado en experimentos realizados en el campo que muestran preferencia por las 
bellotas de Q. ilex sobre las de Q. suber y las de Q. coccifera (Pons y Pausas, 2007).  
Los ratones morunos presentan comportamiento de ocultar alimento para utilizarlo 
posteriormente (Muñoz y Bonal, 2007; 2008a, 2008b). Ver apartado de Interacciones.  
 
Biología de la reproducción 
El ciclo reproductor en el sur de la Península Ibérica (desembocadura del río Guadalhorce, 
Málaga) presenta un patrón estacional donde el comienzo de la actividad sexual en ambos 
sexos está influenciado por las condiciones de temperatura y duración del fotoperiodo. El 
macho permanece activo durante toda la época reproductora mientras que la hembra 
experimenta periodos de actividad e inactividad debido al ciclo estral. El periodo reproductivo 
tiene picos de máxima actividad en abril-mayo y agosto-septiembre (Vargas et al., 1991). En 
los alrededores de Zaragoza hubo fases de mayor actividad reproductora en febrero-marzo, 
junio-julio y octubre-noviembre (Durán et al., 1987). 
Generalmente hay varios partos durante la época reproductora. La gestación dura en torno a 
19-21 días y el 1,57% de los embriones implantados son reabsorbidos en distintos estadios. El 
número de embriones por hembra varió en el sur de España entre 2 y 10 con un promedio de 
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5,5 ± 1,4 embriones por camada (n= 193). Se registraron variaciones entre años en el tamaño 
medio de camada (Vargas et al., 1991). En los alrededores de Zaragoza el tamaño medio de 
camada fue de 5 + 1,1 (n= 43). El tamaño de camada aumentó con la edad de las hembras 
(Durán et al., 1987; Vargas et al., 1991). El tamaño de camada varió entre meses, con valores 
más altos en abril y mayo (Vargas et al., 1991). 
Las crías nacen desnudas, con las orejas y los ojos cerrados. Las orejas se abren a los 3-5 
días y a los 12-14 días comienzan a abrir los ojos. El cuidado paternal dura hasta la tercera o 
cuarta semana del nacimiento (Palomo et al., 2009).   
  
Estructura y dinámica de poblaciones 
En relación a la madurez sexual, en el sur peninsular las hembras maduran a las 5-9 semanas, 
mientras que los machos no alcanzan la madurez sexual antes de las 8 semanas (Vargas et 
al., 1986, 1991). En los alrededores de Zaragoza, las hembras y algunos machos alcanzan la 
madurez a los 28-35 d de edad. Aunque hay gran variación individual, la mayoría son capaces 
de reproducirse con nueve semanas de edad (Durán y Sans-Coma, 1986). 
La composición y el tamaño de la población están condicionados principalmente por la 
actividad reproductora a lo largo del año. Así, en primavera la población está formada 
básicamente por adultos, nacidos durante la anterior etapa reproductora, mientras que en 
verano y otoño aumentan los individuos juveniles y subadultos, nacidos durante ese mismo año 
(Vargas et al., 1984, 1986; Antúnez et al., 1990).  
Durante el primer año de vida la mortalidad es muy alta y los individuos no sueles sobrevivir al 
segundo invierno. Aunque no se disponen de datos en la Península Ibérica, distintos estudios 
han mostrado que el ratón moruno tiene una vida media de 4 meses pudiendo llegar a vivir 
hasta los 14-15 meses (Cassaing 1982; Cassaing y Croset 1985). 
 
Interacciones entre especies 
El ratón moruno es simpátrico con el ratón casero (Mus musculus) en casi todo el rango de su 
distribución, sin embargo, a excepción de las formas asilvestradas, normalmente no comparten 
el hábitat ya que el ratón moruno no es una especie comensal, no siendo por tanto habitual en 
casas, edificios u otras construcciones humanas. No se disponen de datos sobre interacciones 
entre ambas especies de roedores en la Península Ibérica; sin embargo, estudios llevados a 
cabo por Orsini et al. (1982) en el sur de Francia, mostraron que el ratón casero habitaba 
bosques de ribera donde el ratón moruno estaba ausente, y además, estudios realizados en 
laboratorio y en recintos abiertos mostraron que en este tipo de hábitat, el ratón casero parecía 
afectar a la reproducción del ratón moruno. Otros estudios realizados en cautividad revelaron 
que los machos de M. spretus son más agresivos y dominan sobre los machos de M. musculus 
(Cassaing, 1984). Sin embargo, en libertad esta agresividad parece no ser suficiente para 
eliminar al ratón casero de aquellos hábitats más favorables. Por lo tanto, la competición y 
dominancia entre ambas especies parece depender de la calidad del hábitat ya que debido a 
los menores requerimientos hídricos del ratón moruno, este parece dominar sobre el ratón 
casero en aquellos hábitats más secos.  
Igualmente, aunque generalmente su hábitat no suele solaparse con el del ratón de campo 
(Apodemus sylvaticus) ya que éste no tiene preferencia por los hábitats abiertos como M. 
spretus, varios trabajos han mostrado cómo la abundancia de una especie es inversamente 
proporcional a la abundancia de la otra (de Alba et al., 2001; Torre y Díaz, 2004), sugiriendo 
una posible competencia interespecífica entre ambas especies de roedores por los recursos 
tróficos (Fons et al., 1988; Khidas et al., 2002). 
Mus spretus tiene un papel importante como dispersor de bellotas (Muñoz y Bonal, 2007, 
2008ab). La estrategia de ocultamiento de las bellotas es beneficiosa tanto para el ratón como 
para la planta porque reduce las tasas de depredación de bellotas por otras especies e 
incrementa las tasas de recuperación por el ratón pero al mismo tiempo más bellotas son 
dispersadas sin ser recuperadas por el ratón (Muñoz y Bonal, 2011). 
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El ratón moruno también parece verse afectado por la interacción con distintas especies de 
ungulados silvestres. En determinados hábitats, las bellotas son la fuente principal de alimento 
tanto para estos roedores (Muñoz y Bonal, 2007) como para ungulados como el ciervo (Cervus 
elaphus) y el jabalí (Sus scrofa) (Muñoz y Bonal, 2009; Focardi, 2000), existiendo por tanto 
competencia por este recurso alimenticio. Se ha comprobado que los ungulados afectan a los 
patrones de dispersión de bellotas del ratón moruno (Muñoz y Bonal, 2007). Además, los 
ungulados, tanto silvestres como domésticos, causan importantes cambios en el medio al 
reducir significativamente la cobertura vegetal y al incrementar la compactación del suelo por el 
pisoteo (Torre et al., 2007). Estos cambios parecen afectar al ratón moruno ya que al reducir la 
cobertura vegetal aumenta el riesgo de depredación porque se encuentra más expuesto a los 
depredadores. La compactación del suelo afecta a la construcción y mantenimiento de las 
madrigueras. Así, se ha documentado cómo la presencia de ungulados reduce las abundancias 
de ratón moruno (Muñoz et al., 2009).  
 
Depredadores 
El ratón moruno forma parte de la dieta de distintos depredadores como reptiles, aves y 
mamíferos:  
Se encuentra en la dieta de la culebra de escalera (Rhinechis scalaris) (Pleguezuelos et al., 
2007), la culebra de cogulla argelina (Macroprotodon cucullatus) (Pleguezuelos et al., 1994), la 
culebra de herradura (Coluber hippocrepis) (Pleguezuelos et al., 1990) y el lagarto ocelado 
(Timon lepidus) (Castilla et al., 1991).  
En la Península Ibérica se ha constatado la presencia de ratón moruno en la dieta de la 
lechuza común (Tyto alba) en la Península Ibérica  (Delibes et al., 1984; Vargas et al., 1988; 
Moreno y Barbosa, 1992; Torre et al., 2004) y en las islas de Ibiza y Menorca (De Pablo, 2000; 
Sommer et al., 2005). El búho chico (Asio otus) también depreda sobre M. spretus llegando a 
representar hasta el 69,9 % de su dieta en determinadas épocas del año (Delibes, et al., 1984; 
González y Ortí, 2001; Escala et al., 2009). Gil-Delgado et al. (1995) comprobaron que el ratón 
moruno aparece en la dieta de algunas rapaces diurnas como el cernícalo vulgar (Falco 
tinnunculus). Mañosa y Cordero (1992), también detectaron su presencia en la dieta del 
ratonero común (Buteo buteo).  
Carnívoros como la gineta (Genetta genetta), el zorro rojo (Vulpes vulpes), la comadreja 
(Mustela nivalis), la garduña (Martes foina) y el meloncillo (Herpestes ichneumon) también 
depredan sobre esta especie de roedor (Palomares, 1993; Fragoso y Santos-Reis, 2000; Torre 
et al., 2004; Santos et al., 2007; Sánchez et al., 2008). Además también se ha constatado que 
M. spretus es presa de otros roedores como el lirón careto (Eliomys quercinus) (Gil-Delgado et 
al., 2009, 2010). 
 
Parásitos y patógenos 
En la Península Ibérica se citan los siguientes: 
Trematodos: Brachylaima llobregatensis, Corrigia vitta, Scaphiostomum palaearcticum, 
Zonorchis sp. (Behnke et al., 1993; Cordero del Campillo et al., 1994; Feliu et al., 1997; 
Fuentes et al., 2000, 2009; Torres et al., 2003; González-Moreno y Gracenea, 2006; Sainz-
Elipe et al., 2004, 2007). 
Cestodos: Catenotaenia pusilla, Hymenolepis sp., Mesocestoides sp., Taenia tenuicollis, 
Taenia taelliaefonnis, Taenia taeniaeformis, (Behnke et al., 1993; Cordero del Campillo et al., 
1994; Feliu et al., 1997; Fuentes et al., 2000, 2009; Torres et al., 2003; Sainz-Elipe et al., 2004, 
2007). 
Nematodos: Angiostrongylus sp., Aspiculuris tetraptera, Calodium hepaticum, Eucoleus 
bacillatus, Eucoleus gastricus, Gallegostrollgylus ibicellsis, Gongylonema neoplasticum, 
Heligmosomoides sp., Heterakis spumosum, Mastophorus muris, Nippostrongylus brasiliensis, 
Syphacia obvelata, Trichuris muris (Behnke et al., 1993; Feliu et al., 1997; Fuentes et al., 2000, 
2009; Torres et al., 2003; Sainz-Elipe et al., 2004, 2007). 
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Ácaros: Afrolistrophorus apodemi, Eulaelaps stabularis, Gliciphagus hypudaei, Haemogamasus 
arvicolarum, Haemogamasus nidi, Hirstionyssus latiscutatus, Laelaps agilis, Laelaps algericus, 
Myobia multivaga, Myobia musculi, Myonissus decumani, Radfordia affinis, Radfordiana muri, 
Rhipicephalus sanguineus, Trichoecius romboutsi, Xenoryctes krameri (Cordero del Campillo et 
al., 1994; Carrió et al., 1997; Cevidanes et al., 2016). 
Anopluros: Hoplopleura captiosa (Gómez et al., 1987; Cordero del Campillo et al., 1994; Carrió 
et al., 1997). 
Sifonápteros: Ctenophthalmus andorrensis catalaniensis, Ctenophthalmus apertus queirozi, 
Ctenophthalmus apertus personatus, Ctenophthalmus medioctenophthalmus russulae 
galloibericus, Leptopsylla algira serveti, Leptopsylla taschenbergi amitina, Stenoponia 
tripectinata tripectinata (Cordero del Campillo et al., 1994; Carrió et al., 1997; Cevidanes et al., 
2016). 
Protozoos: Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium muris (Torre et al., 2000), Leishmania 
infantum (Antoniou et al., 2013), Trypanosoma (Herpetosoma) musculi (Santos-Gomes et al., 
1993), Rickettsia typhi (Lledó et al., 2003a).  
Bacterias: Anaplasma phagocytophilum (Santos et al., 2009), Bartonella sp. (Márquez et al., 
2008; Gil et al., 2010).  
Virus: M. spretus es reservorio de hantavirus (Heyman et al., 2009), arbovirus (Chastel et al., 
1986), virus de la coriomeningitis linfocitaria (Lledó et al., 2003b) y virus de la enfermedad 
hemorrágica vírica (Merchán et al., 2011).  
 
Actividad 
El ratón moruno es una especie de hábitos principalmente nocturnos (Monterroso et al., 2013). 
En primavera y otoño presenta un patrón bimodal con picos de actividad después del ocaso y 
antes del amanecer, mientras que en el invierno presenta también actividad durante el día 
(Vargas et al., 1987). En algunos casos se ha visto que los picos de actividad no son 
exclusivamente nocturnos o crepusculares y que el ratón moruno presentaba una mayor 
actividad entre las 08:00 y 10:00 horas y de nuevo entre las 18:00 y 01:00 (Gray et al., 1998). 
En general, la duración del periodo de actividad parece estar relacionada con la duración de la 
noche (Vargas et al., 1987). La distancia media recorrida por hora varía según el pico de 
actividad (1-8 m/h; Gray et al., 1998) y además parece variar en función del hábitat, la estación 
así como de factores individuales como el sexo y la edad. Palomo (1990) estudió los 
desplazamientos de la especie en cultivos de caña de azúcar y las distancias recorridas fueron 
relativamente mayores en machos (54,8 m; rango: 25-107 m) que en hembras (46 m; rango 23-
80 m), y mucho menores en los individuos juveniles (27,8 m; rango: 10-44 m). Durante los 
periodos de inactividad el ratón moruno suele pasar más tiempo en aquellos hábitats que 
ofrecen mayor cobertura y protección (Gray et al., 1998).  
 
Dominio vital 
Los machos tienen un tamaño medio de dominio vital de 343 ± 95 m2 (Gray et al., 1998), sin 
embargo, existe una gran variabilidad en el tamaño del dominio vital entre machos (rango: 32-
924 m2). Generalmente, los territorios de distintos machos no se solapan a pesar de su 
cercanía por lo que parece que la dispersión del ratón moruno está fuertemente influenciada 
por la presencia de vecinos (Gray et al., 1998). El territorio de un macho se solapa con el de 2-
5 hembras. En relación a las hembras, el tamaño medio de territorio es comparable al de los 
machos, pero los territorios de varias hembras sí que se solapan. Estudios con radio-tracking 
mostraron cómo el ratón moruno únicamente visita un tercio de su dominio total en 24 h, así 
algunas partes de su territorio son mayormente utilizadas mientras que otras no son visitadas 
durante días (Gray et al., 1998).  
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Patrón social y comportamiento 
Los machos más viejos son sedentarios, lo que sugiere organización territorial. Sin embargo, 
no excluyen a otros machos de su territorio y parecen formar jerarquías de dominancia (Palomo 
et al., 2009). 
El ratón de campo forma pequeños grupos estables, de territorios variables que en el caso de 
los machos, generalmente no se solapan. La selección y defensa de los territorios parece estar 
relacionado con la calidad de los mismos, y los individuos compiten para establecer su 
dominancia sobre los recursos más óptimos (Hurst et al., 1996). En ambos sexos, las 
relaciones de dominancia se establecen mediante breves agresiones, ataques y persecuciones 
y se estabilizan cuando el individuo subordinado muestra posturas defensivas (Hurst et al., 
1996, 1997).  
Para la reproducción el ratón moruno construye madrigueras y galerías, con nidos, que 
acondiciona con pelo, hojas secas y musgo. Los miembros de una pareja parecen mantener 
una relación estrecha y una asociación espacial con el medio sugiriendo que el ratón de campo 
tiene un sistema monógamo (Cassaing e Isaac, 2007). Además, los machos también 
proporcionan cuidado parental a las crías (Cassaing et al., 2010). Experimentos llevados a 
cabo por Hurst y Smith (1995) mostraron que el ratón moruno tiene un comportamiento 
higiénico ya que retira las heces de los caminos así como de los lugares de descanso. 
Además, éstos son capaces de discriminar las heces de conspecíficos en función del sexo y de 
la familiaridad, por lo que las heces parecen tener un papel importante en el intercambio de 
información social. Tanto machos como hembras se sienten atraídos por aquellos lugares que 
tienen su propio olor pero igualmente también investigan las zonas que presentan olores de 
conespecíficos; sin embargo, estos comportamientos parecen variar según el sexo y el rango 
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